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A hopeless person sees difficulties in every chance, but a hopeful person sees 
chances in every difficulty. 
Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang 
optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran perangkat desa dalam 
pengelolaan keuangan dana desa di Desa Baleadi, serta untuk mengetahui faktor 
apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana 
desa di Desa Baleadi. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian peran 
kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa tersebut adalah 
upaya pengawasan dalam tahap perencanaan alokasi dana desa yaitu melakukan 
musyawarah, berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat desa. Sedangkan 
bentuk pengawasan kepala desa adalah membentuk tim pelaksana pengawasan 
pembangunan dengan cara menunjuk dan menyerahkan pengawasan kepada 
penanggungjawab pembangunan. Tahap evaluasi dari seluruh perencanaan 
pembangunan fisik telah terselesaikan dengan baik hanya dalam bidang 
administrasi kepala desa memutuskan untuk menyewa tim untuk penyusunan 
laporan untuk memenuhi standar ketentuan. Sedangkan faktor pendukung 
pengelolaan dan pelaksanaan program masyarakat desa Baleadi mendukung 
semua rencana yang direncanakan oleh pemerintahan Kabupaten Pati khususnya 
Desa Baleadi yang mana masyarakat sepenuhnya mendukung dan ingin ikut ambil 
andil dalam pembangunan desa yang telah direncanakan agar pelaksanaan 
pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan akuntabel dan transparansi 
dalam penggunaan anggaran dana desa yang direalisasikan. Sedangkan faktor-
faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan dana desa Baleadi tahun 2019 yaitu 
aturan, sumberdaya manusia aparatur, sarana dan prasarana dan budaya kerja dan 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study can be to find out how the procedures for 
managing village funds in Baleadi Village, and to find out what factors support 
and hinder the implementation of village fund management in Baleadi Village. 
This type of research uses descriptive qualitative data collection techniques using 
the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis uses an 
interactive model through data collection, data reduction, presentation and 
drawing conclusions. The validity of the data uses triangulation of data sources 
and triangulation of techniques. Meanwhile, the form of village head supervision 
is to form a development supervision implementing team by appointing and 
handing over supervision to the peron in charge of development planning has 
been completed properly, only in the head administration decided to hire a team 
to order reports for standard village provisions. While the supporting factors for 
management and implementation meet the community programs of Baleadi 
village support all plans planed by the goverment of Pati Regency, especially 
Baleadi village. The community fully supports and wants to take part in the 
planned village development so that the implementation of development can run 
smoothly and in accordance with accountability and transparency in the use of 
which village funds are realized. While the factors inhibiting the implementation 
of Baleadi village fund management in 2019 are rules, human resources 
apparatus facilities and infrastructure and work culture and society. 
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